

































Headline Mahasiswa sertai pertandingan simulasi niaga
MediaTitle Berita Harian
Date 04 Feb 2014 Language Malay
Circulation 138,805 Readership 1,048,000
Section Nasional Color Black/white
Page No 20 ArticleSize 84 cm²
AdValue RM 1,473 PR Value RM 4,420
